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Waktu adalah uang. Itu menurut Benjamin Franklin. Namun aku lebih setuju 
dengan konsep orang Yunani Kuno. Yang menganggap bahwa waktu adalah 
kesempatan. 
 
Jika benar-benar menginginkan suatu kebenaran, maka lihatlah dari sudut 
pandang yang berbeda. 
 
Seharusnya seseorang yang merasa ingin menyerah mestinya menyadari 
terlebih dahulu apa yang seharusnya dicari. Seseorang boleh mengatakan, “Ini 
terasa sangat melelahkan, seharusnya….” 
Tetapi, seharusnya dia juga harus mampu mengatakan, “Pasti ada cara 













Alhamdulillah, segenap rasa syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala yang telah meridhai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan 
kemudahan, kelancaran selama proses pembuatan skripsi ini. Dengan tulus penulis 
persembahkan untuk: 
Orang Tua Tercinta, 
Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada saya, juga doa, 
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penulis. Sehingga penulis terus termotivasi melalui dukungan-dukungan yang telah 
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Dedeh Mohammad Zainudin/ A310130188. PENGGUNAAN MAJAS 
PERBANDINGAN PADA CERITA PENDEK KARANGAN SISWA SMK 
NEGERI 1 BANYUDONO KELAS XI AKUNTANSI 2 SEBAGAI BAHAN 
AJAR. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2018. 
Penelitian ini memiliki 3 tujuan, 1) mendeskripsikan unsur intrinsik yang ada pada 
cerita pendek karangan siswa, 2) mendeskripsikan majas perbandingan apa saja yang 
digunakan siswa, 3) mendeskripsikan makna pada majas perbandingan yang 
digunakan siswa. Data yang digunakan peneliti adalah pernyataan yang 
menunjukkan bagian dari unsur intrinsik dan majas perbandingan  dalam cerita 
pendek karangan siswa SMK Negeri 1 Banyudono kelas XI Akutansi 2. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik arsip, simak, 
dan catat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bentuk 
unitisasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) cerita pendek yang ditulis siswa SMK 
Negeri 1 Banyudono kelas XI Akutansi 2 sudah memerhatikan unsur intrinsik dalam 
penulisan cerita pendek, 2) terdapat 69 buah majas perbandingan dalam kumpulan 
cerita pendek karangan siswa di  SMK Negeri 1 Banyudono Kelas XI Akuntansi 2, 
3) majas perbandingan yang sering digunakan siswa adalah simile, sedangakan yang 
paling sedikit digunakan adalah majas metafora, alusio, dan metonimia. 















Dedeh Mohammad Zainudin/ A310130188. THE USE OF COMPARISON OF 
THE FIGURE OF SPEECH SHORT STORY STUDENTS OF ACCOUNTING 2 
SMK NEGERI 1 BANYUDONO AS THE TEACHING MATERIAL. Thesis 
Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta. March, 2018. 
This study has three objectives, 1) Describe the intrinsic elements that exist in short 
stories by students, 2) Describe what comparison figure of speech students use, 3) 
Describe the meaning of the comparison figure of speech used by students. The data 
used by the researcher is a statement that shows the part of the intrinsic elements 
and the comparison in the short story written by students of SMK Negeri 1 
banyudono class XI Accounting 2. Technique collecting of the data in this study is 
the files, collect, and record. The data analysis uses the form unitization. The result 
of this study are 1) short stories written by students of SMK Negeri 1 Banyudono 
class XI Accounting 2 have noticed the intrinsic element in short story writing, 2) 
there are 69 pieces of comparison in a collection of short stories by students in SMK 
Negeri 1 Banyudono class XI Accounting 2, 3) the comparative majors often used by 
students are simile, while the least used are metaphor, alusi, and metonimia. 
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Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
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